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És habitual que, en parlar dcls factors L'lieterogeneitat interna i dels conflictes que 
d'homogeneitat entre els Palsos Catalaiis, poden der ivardn.  Tant la llengua com la 
s'atribueixi un paper important al fet lingüis- societat eren vistes com a reaiitats homo- 
tic: l'horiiogeneitat lingüística seria un dels genies. 
signes més evidents de I'existencia d'una co- Naturalinent, cal evitar simplificacions 
munitat cultural i nacional. abusives per no caure en foimulacions nacio- 
Per fonamentar aquesta implicació mú- iialitaries que, tot i recórrer en ocasions a la 
tua comunitat 1ingUisticaiornunitat nacio- idea de "lluita de classes", encobreixen en 
nal, soletn invocar les tesis de Ilerder i Huin- altres casos les tensions existents. 
boldt (la ilengud com a suprema representa- Si volem arribar a plantejanients Iúcids 
ci6 de la inentalitat col.lcctiva o "esperit na- de la qüestió, iiaurem de partir de la consi- 
cionai") i les de Sapir i Whorf (el paper col~e- deració simultinia (i dinamicament integra- 
siu de la Uengua en el si d'un sistema socio- da) dels factors d'lromogencitat i d'hereroge- 
cultural i les implicacions lingüístiques de la neitat existents en la constan1 relació reci- 
visi6 que té del món una determinada coinu- proca entre Uengua, societat i con~cihncia,~ 
nitat).' teniiit preseiit que i'organització lingüisti- 
&a bé: tant la filosofia alemanya del ca Cuna comunitat forma part dels ele- 
llenguatge -possiblement per les seves vincula- ments niés autbnonis i duradors de la seva 
cions als mites nacionalistes rom2iitics-, com superestructura. 
la tradició antropolbgica -aquí probablement Si estam disposals a avancar per aquest 
pel fet de centrar-se en societats simples, pri- cami, iio seinbla que ens pugui ser gaire útil 
mitives o precapitalistes-, partien d'unes con- adoptar la hipbtesi del dhficit de  B. Berns- 
cepcions que excloien tota consideració de l ~ i n , ~  per més que aparentment integri la 
Una intercssant aproximació a aqucst tema és la de S. SERRANO: 1.ingüistica i qOestió nacional. Ed. 
Tres i Quatre, Valencia, 1979. Vegeu també MAI<CICLLESI/CAIIUIN: Introduclioo i la socii>linguirtiquc. 
Ed: Lamusse, París, 1974 (versi6 espanylilü a I'ed. <;redos) i MILL.I<R: The Lii>guistic rclativity principlc 
snd humbaldtian etlinolinguislics. Bd. Moeton, Thc Ilaguc-Paris, 1968. 
V ~ C U  B. SCHl.lEBEN-l.AN<;li: Iniciación a la sociolirigüisticii. Ed. Crediis. Madrid, 1977. 
"cgooits Bernstein, lii hi dos codis lingüisticsdifcrcnts (codi rcslringit/codi elal><>rat): cls parlants que no cr>- 
ileixeit més que  el codi reslringil pateixen un dEfieit lingüistie (que isiplica IirnhL: un  di.ficit cognitiu) que 
6s caus3 de discrinlis>acions socials. S'lvan criticat els conceptcs lingüistics i socials deis quals parteir -aplica- 
ció d c  valors nreconcebuts i estities orouis d c  la ~ > c i e t a l  burees-. errorr mmi>dr>li>eics cn la recollida d e  
. . u - 
dades. i sobretot les conseqü&niies practiques que s'han derivat deis e u s  plaiitejainents: I'emancipaci6 dcls 
parlants <!el codi restringit (- classe treballadora) només es plan1ej.i cn termes IizigUisrics (prograincs d'edu- 
crció cornpeni<t6tia per donar-los accés al codi claborat = ii>tcgricii>). ol>lidsnt que  el ddficit linguistic (su- 
posan1 que existeixi) seria conseqil6ncia. abans que causa. d'us dc'ficit social quc 4s el que cal comt~atrc es 
primer lloc. 1% clar que  rnentre no r'hagués superit aqucst deficil w>cial caldria tenir unn estrat&ia linpuir- 
tica o altra. 
Vegeu mes ertensameet aquestes questioi~s a N. UI'ITMAR: %~ciolingiii~tii.s. t d .  Arsi>td. Londres. 1976. 
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contnpsició de  classes socials. En la meva 
opinió, més aviat convd partir d'una base 
analítica més complexa i mcnys aprioristi- 
ca: un model de la diversitat sociolingüistica 
existent en el si d'una comunitat, que ens 
permeti establú- correlacions entre els fets so- 
cials i els lingüistics. 
Noinés aixi sera possible arribar a una 
definició operativa de la nostra coinunitat 
lingüística. Mentrestant, no sabrem si atri- 
buir la primacia a una delimitació basada en 
el sistema (comunitat lingüistica seria el con- 
junt d'usuaris d'un sistema Q subsistema- lin- 
güistic) o en les relacions socials (comunitat 
lingüistica seria aleshares qualsevol grup hu- 
mi  amb una intensa interacció lingüistica in- 
terna, independentment que aquesta interac- 
ció es fes en un o inés d'un idioma). Ara 
que, tant en un cas com en I'altre, cal tenir 
en compte que un sistema lingüistic o un 
sistema de relacions socials s6n produc- 
cions histbriques en evolució, i no absoluts 
estatics. 
Al mateix temps, un model aixi ens per- 
me td  analitzar criticament les actituds asso- 
ciades a cada varietat lingüística i a les rela- 
cions entre elles, i aclaru com s'han generat 
i quin pes poden arribar a tenir sobre f'evolu. 
ci6 de fa comunitat. 
D'acord amb una exposició recentp hi 
ha dues categories superposades de  factors 
de diversitat lingüistica, que determinen di- 
ferencies dialectals per una banda i diatípi- 
ques per I'altra. 
La diversitat dialectal va Uigada a factors 
cronolbgics, geogrifics i socials que donen 
una identitat concreta a les macro-varietats 
usades pels difereiits gmps. 
Aixi, els factors cronolbgics de diversi- 
tat originen la distinció entre la llengua de 
fa trescents anys i la d'avui (o entre lallen- 
gua dels joves i la dels veUs) i permeten deli- 
mitar dialectes temporals o "cronolectes". 
Els factors geogrifics configuren les di- 
ferencies entre les varietats regionals o lo- 
c a l ~  d'un idioma, anomenades dialectes geo- 
grnfics. 
Els factors socials, per la seva part, 
nen lloc a varietats prbpies de determina 
grups socioecondmics, professionals, e 
(no definits per la seva procedencia geogii 
ca ni per la seva edat). Aquestes varietat 
s'anomeiien sociolectes o dialectes socials. 
Ile fet, aquests factors actuen de maner 
equivalent, ja que els cfectes diversificad 
procedeixeii de la intensitat d'interactua 
linguistica que comporta la proximitat (ma 
jor o menor) geografiia, social o crono 
Les diferencies diaiectals procedirien, 
de les diferencies en [n quuntitat de les inte 
nccions lingüistiques en el si d'una comu 
tat, que donarien Uoc a grups amb graus 
versos d'lioniogeneitat lingüistica. 
Observem, a més, que els dialectes (tem 
pra l s ,  socials o geografics) se solen exclo 
re mútuament en la immensa majoria del 
parlants (cada parlant domina iiomés el dia 
lecte propi d'un temps, d'un lloc i d'un de 
terminat grup social). Per aixb, els didectes 
ens donen la mixima informació sobre 
identitat (procedencia temporal, social i ge 
grafica) del parlant: La diversitat dialectal e 
vincula a caracteristiques relativament esta 
bles o pennanents en cada individu.' 
I'er altra banda, el procds d'interacció 
escala de tota la comunitat liiigüística ex - 
gcix i genera progressivment (i en general 
amb la intervenció conscient d'alguna ins 
tució) una modalitat universal o comuna, u 
supradialecte o standard, que permet anive 
liar i superar les barreres que la diversita 
temporal, social o geografica representa per 
a la comunicació intel.ligible. La modditat 
estindard Bs, doncs, almenys en priucipi, a la 
vegada condici6 i resultat de la interacció en- 
tre els dialectes, i reuneix de cada iioc, de ca- 
da teinps i de cada gmp social les caracterís- 
tiques mds útils per a la comunitat gtobal- 
ment considerada. 
Aixi com els dialectes donen una maxi- 
ma informació sobre la procedencia i la indi- 
vidualitat dels parlaiits (a I'extrem, cada par- 
lant posseeix una varietat lingüística prdpia, 
reflex de la seva identitat individual, i'idio- 
GRLGOKYICAKROLL: Langusge and stuatian td .  Routt~vlge & Kagan Paul. Londres, 1978. 
Ert la mesura en que aquestes caractcrístiquei dcixin de ser ~stnl>les (p. c., per gran mobilifat social o gmgri. 
iiea). els limits dialectats perdran nitidesa. 
lecte), la modaiitat estindard és la forma 
més neutra de l'idioma, la que fa menys 
identificable l'usuari. Per aquest motiu és 
preferida en aquells usos en que la individua- 
litat dels interlocutors no és significativa i 
pot ser obviada. 
Com es despren de tot aixb, aquesta va- 
rietdt estandad Es la més homogenia i homo- 
geneitzadora de les fornies de la ilengua, tot 
i que sol presentar matisos regionals (estan- 
dards regionais). 
A la modalitat estandard s'associen6 
unes funcioiis Ymbbliques primordials de  la 
comunitat lingüística en conjunt: 
- Unificadora, respecte a la diversi- 
tat interna. 
- Separadora, delimitant les diferen- 
cies en relació als idiomesmés prb- 
xims. 
- Prestigiadora. 
- Model de referencia per a tots els 
usuaris. 
Aquesies funcions van acompanyades de 
les actituds corresponents: lleiaitat lingüís- 
tica, orgull, acceptació de la norma. Cal te- 
riir en compte, empero, que totes les aitres 
varietats comporten funcions i actituds simi- 
lars, en la mesura que la seva existencia va 
acompanyada d'un cert grau de consciencia 
col.lectiva: cada gnip lingüístic conscient de 
si mateix posseeix una vaioració simb6lica 
identificativa vinculada a la seva varietat, que 
li serveix pera  inspirar coliesió interna i deli- 
mitar l'entitat del grup de cara a l'exterior. 
Observem, fiaiment,  que la modaiitat 
estandad, en el prods  histbric de la seva 
formació, es veu condicionada per la relació 
de forces en el si de la coinunitat i, per tant, 
en la seva configuració, lü pesen, a part de la 
intel.ligibilitat general (o dels factors de 
"prestigi"), els mecanismes (o les institu- 
cioiis) de poder social, econbmic o politico- 
administratiu. 
Idiolectes, dialectes (geografics, cronol6- 
gics, socials) i modaiitat estdndard són varie- 
tais dialectals; ja hem vist, perb, que existei- 
xen altres factors de diversitat, que configu- 
ren la variació diatij>ica d'un idioma. Així 
com els diaiectes són el resultat de factors 
vinculats a la quantitat de les interaccions 
lingüístiques, la variació diatípica és fmit de  
la intervenció de condicionaments que in- 
flueixen sobre la qualitat de les interaccions 
lingüístiques concretes. A més, mentre els 
dialectes sorgeixen de grups estables i nom- 
brosos que se solen excloure mútuament 
(són macro-varietats), la variació diatípica 
dóna Uoc a una gamma de regirtres (tipus es- 
pecifics de llengua) vinculats a situacions o 
funcions concretes. Els diaiectes es vinculen 
als usuaris; els registres, als usos. Aquestes 
micro-varietats no s'exclouen entre si, sin6 
que coexisteixen en un mateix parlant (per 
mes que no tots els parlants dominen els 
mateixos registres), que selecciona el més 
adequai a cada cas. 
El sistema de registres d'un idioma (es- 
pecialment si volem arribar a precisions de- 
tailades) pot arribar a tenir una extraordina. 
ria wmplexitat. 
Per més que les comunitats culturalment 
prbximes solen posseir un marc general de 
registres que grosso modo es equivalent, en 
rigor cada comunitat disposa d'una gamma 
de registres peculiar, wncomitant amb la se- 
va especificitat cultural. 
Els factors que intervenen en la delünita- 
ció dels registres són: 
a) El CAMP @ld) i la seva especificitat: 
el tema o assumpte del quai es tracta condi- 
ciona sovint l'elecció d'uns trets lingüístics 
determinats. Així, pot establir-se una grada- 
ció entre els camps més generals i els més 
tecnics o especialitzats (que arriben a regular 
explícitament el seu propi llenguatge). 
Alguns autors consideren inclds en el 
camp (field ofdiscourse) el ROL @urposive 
role). Efectivament, en els usos altament es- 
pecialitzats (p. e., el Ilenguatge legal), és difí- 
cil destriar el tenia de la runció social. Per 
altra banda, Iri fia uns uws quotidians (p.e., 
converses fonuites o canes entre amics) en 
que es toquen temes diversos (el temps, la 
familia, la salut, les noticies ... ) sense que la 
unitat d e  registre desaparegui, donat que el 
rol és estable. 
"ARVIN: 'Fhe Standard languape piobleni. a HYMtiS: b n g u s g c  in culture and \oc ic ly  Noua York. 1964. 
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b) El MODE, canal o mitja de  relació Iin- gamma de registres (més h p ü a  o mes 
güistica. Vet aquí un factor que ha canviat tringida) al mateix temps que imposa de 
vertiginosament en els darrers temps, amb la minades condicions. Les matisacions pod 
difusió de  la premsa, el telegraf, el telhfon, la arribar a un refinament notable, com en 
radio, la televisió, els discs i magnetbfons, el cas de la classificació que fa Cregory7 d 
cinema ... Cal tenir en compte, perb, que ca- diversos modes orals i escrits: 
da un d'aquests mitjans conti la seva prbpia 
com si no fos escrit 
com si fos 
c) El TENOR (tenor of discoune), que La relativa independhncia d'un i altre t 
per a Gregory/Carroll no tan sols es refereix nors es pot advertir si consideram que u 
a la formaiitat @ersonal tenor, formaliiy), si- mnfer&ncia (o fms i tot un insult) pot fer 
nó també a la intencionalitat finctional te- amb un grau de  formalitat mixim o amb u 
nor) dels actes hgüistics. Tant el tenor per- grau familiantat. El tenor personai &varia 
sonal com el funcional depenen del tipus de ble, encara que es inanté el tenor funcion 
relació que s'estableix entre els participants (didactic o expositiu). 
en un acte lingüístic. Ara, el tenor personal La diversitat (heterogeneitat) lingüíst 
depeu del status relatiu dels participants i del procedeix de  la superposició de dialectes i 
grau de respecte o de famiiiaritat existent en- gistres. En cada comunitat lingüística, el mo 
tre ells. Segons aixb, els textos varien gra- del es concreta d'una manera diferent, 
dualment dels nivells vulgars, famiiiars o col- gons el pes relatiu dels diversos dialectes, 
loquials, als mitjauament formals, formals o seva influencia en la f iac ió  d'un estandard, 
solemnes (graus de  fonnalitat). Els sistemes el grau més o tnenys avatiydt del proc6s d'e 
de tractament (tu, vós, voste, senyor, hono- tandarització, els registres disponibles en 
rable, excel.lencia, etc.) s6n I'index més czar conjunt de la comunitat i a cada irea dialec 
d'aquestes distincions de  tenor personal. El tal en concret, els registres associats a l'esti 
tenor funcional, per la seva part, depen de la dard o a una altra mo<lalitat dialectal, etc. 
fmalitat o fa intencionafitat de I'acte lingüís- En tot cas, una precisió important ha d 
tic (ensenyar, persuadir, divertir, insultar,...). ser tinguda en compte: la funcionalitat (6s 
' V.  op ctl. pig. 47 
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dir, la utilitat i l'adequació) d'un idioma pot 
exigir (d'aixb en soin tots conscients) un cert 
grau d'homogeneitat (i un control d'aquesta 
homogeneitat); pero no es pot oblidar que 
també és imprescindible a tot idioma (si vol 
ser flexible i adaptable a qualsevol ús) un 
cert grau d'lieterogeneitat lingüística. Una 
Iiomogeiieitat inassa rígida o una heteroge- 
neitat superflua s6n igualment problemati- 
ques si es vol estendre I'ús d'un idioma. 
En el nostre cas, hi ha un factor extra- 
higüístic que condiciona enormemeiit les 
relacions internes: L'heterogeiieitat adminis- 
trativa. Que la comunitat sigui administrada 
per estats diferents (en la formació de lavo- 
luntat dels quals tenim un pes minoritari): 
i que dins I'estat espanyol es reparteixi en 
tres coinuriitats autbnomes diferents no fa- 
cilita gaire que l'evolució lingüística sigui 
coordinada. No és només per raons adminis- 
tratives que ha sorgit I'heterogenenat, perb 
aquesta fragmentació sotmesa a wntrols ex- 
terns a la nostra comunitat és l'origen de  
greus buits institucionais, de moltes actituds 
de prejudici (promogudes per la ideologia 
uniformista i centralista) i de desfasaments o 
inanques de sincronia entre els Paisos Cata- 
lans: El fet que el Principat de Catalunya ha- 
gi disposat de períodes de relatiu autogovern 
ha fet que el procés de normalització lin- 
güística hi hagi avancat deslligat dels altres 
Paises Catalans.' O 
En els darrers temps, es nota una tenden- 
cia a cercar fórmules de cooperació per da- 
munt de les fronteres administratives: La 
Constitució i I'Bstatut de Catalunya ho pre- 
veuen. Tot i aixb, caldri afrontar adversitats 
polítiques bastant notables per fer-ho reali- 
tat: Hi Iia sectors, dins i fora dels Paiws Ca- 
talans, interessats a augmentar aquests desa- 
justainents i afavorir I'heterogeneitat. 
UII altre fet d'heterogeneitat lingüística 
a tenir en compte és I'existencia de territo- 
ris no catalanoparlants a I'interior de les de- 
marcacions administratives abans al.ludides. 
N'hi Iia que no han estat mai llocs de llcngua 
catalana; d'aitres s 6 i ~  'espais descatdanitzats 
(potser cal Ser aquesta distinció). Encara 
que no ens plantegem ara si formen part o 
no dels Paisos Catalans (una delimitació ex- 
clusivament lingüistica els en deixa fora), 
qualsevol política üiigüística deinocrAtica ha 
de complar-lii. No dubtem, a més, que els 
mateixos que liaii ignorat sempre les mino- 
rics liugüístiques clamarien just ícia per aques- 
tes coiiiarques. (Tanibé Iii ha casos coinple- 
xos, com és ara la Val1 d'Atan, on l'idioina 
propino és cap dels oficials). 
Ara que, indubtablement, el problema 
més greu, el factor d'heterogeneitat més 
pertorbador, és la presencia del casteiki 
(o del frances), eii el si de la nostra comuni- 
tat. Aquest és el conflicre lingüistic per 
excel.l~ncia. 
La penctració del castelli3 o del frances, 
intensament impulsada pels poders ceiitrals, 
ha arribat a iiivells extraordinaris: s6n en 
vies dc desaparició els unilingües catalans; 
per contra, cada dia augmenten els unilin- 
gües castellans o francesos. El flux té un ba- 
l a n ~  claranient unidii-cccionül: Pcnetració del 
castella o del frances diiis el catala. Només 
a Catalunya senibla que es pot equilibrar 
prbximainent la situació. 
E1 castell2 (i seguraiient niés encara ei 
franc6s) ocupa avui estrats socials coiisidera- 
bles: Sectors irnmigrats obrers, funcioiiariat, 
classes mitjanes o benestaiits qiie Iiaii fet de- 
fecci6 del cataB. Cerieracioira1nicnt. es rio- 
teir processosde signe coritraposat: Al costat 
d'uiia iiiilit&ricia lingüística creixent dels jo- 
ves, jo inateix lie coiistatat qiie a I'alina de 
Mallorca ja 6s norina d'ús adreyar-se als in- 
faiits eri castclli (fiiis i tot dins d'una conver- 
sa entre adults en catala!). No cal dir que. 
per a molts de parlants. el castelli (el fran- 
&S), és l'únicestindard en <]u& confien enea. 
ra que estiguin iiuiiy de doniiriar-!o-. íii cas- 
tella (el franchs) és I'usat per adrecar-se a 
desconeguts i fins i tot nioitesvcgades a par- 
lants d'un altre dialccte catala. Finalment, 
lii ha registres d'enurme incidt?ncia social ori 
No sé si Andorra escapa a aqucsts drpendincia. 
Y O quatre. si cornplarn la lranja dc  Ponenl. 
'O I l s  clar que aixir ha esta1 fruit d e  p i o c e s > s  sociair no la" uils adrninislraiiur! 
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el catala té una presencia gairebé nul.la (cine- 
ma, radio, TV, diaris ,... ). 
A més de totes les actituds (mites bilin- 
güistes, mentaütats disglbssiques i sublima- 
cions compensatbries) associades a aquesta 
penetració, una greu conseqüencia se'n deri- 
va per a la mateixa salut interna del cataia: 
el casteUi (o el frances) han suplantat l'es- 
tandard catala (o més exactament, els usos 
que haurien propiciat la seva gestació). El 
principal factor homogenei'tzador (la interac- 
ció a escala-de tota la comunitat) s'ha vist en 
gran part bloquejat. Els registres caracterit- 
zats pel recurs a la modaütat esthdard (tec- 
nics o especialitzats, canals escrits o d'ampli 
abast públic, usos formals) han estat vedats 
a l'estindard catala. 
Malgrat les dificultats, aquest estandard 
s'ha anat fent, amb ritmes discontinus, graus 
de participació regional i social diferents, 
etc.' ' Hi ha contribuit gent de tots els Pai- 
sos Cataians, en la mesura que podien exer: 
cu com a usuaris de la llengua catalana, perb 
era inevitable que el resultat fos parcialment 
insatisfactori: Eren masa condiciouaments 
per sortir-ne aitós. El problema de l'estin- 
dard catali (conseqüencia sobretot de les cir- 
cunstancies dcio-polítiques i de la penetra- 
ció del castella o del francks) no pot ser 
aborda1 com si només fos una qüestió de gra- 
matica normativa o dedidictica del catali.' 
Cal afrontar en primer lloc les causes del pro- 
blema: recuperar per a la nostra llengua els 
sectors socials i els usos que ha perdut, co- 
menyant pels d'incidencia més amplia. En 
una parauia, s'lu de restablir la comunicació 
nornial entre els Paisos Catalans si es vol que 
sorgeixi un estandard equilibrat. 
Caldra vencer alhora actituds d'excessiu 
piirisme, que no s'adirien gens amb la neces- 
sitat d'estendre I'ús del catala.' Ser& h e  
table que es produeixim inicialment -me 
no s'hagin asseiitat els nous habits d'ús 
güístic- interferencies de registres i dialecte 
usats fora de  context (p. e., ús de formes col. 
loquials i locals en casos que esperaríem tro- 
bar l'estindard, i vice-versa, ús de  I'estandard 
en situacions en que escauria més un tipusde 
Uengua més informal). 'També sera mal 
d'evitar que en alguns llocs on els trets dia- 
lectals són acusats es passi per un cert grau 
de diglbssid (en el sentit intern originan de 
Ferguson). 
La normativa actual es pot prendre com 
a punt de partida -pero no coma resultat de- 
finitiu i immutable- del procés: la Uengua 
comuna sera un resultat, perb encara no ho 
6s més que en part. No oblidem que la majo- 
ria de catalanoparlants estableixen contacte 
ara per primera vegada amb l'estandard. Per 
a ells, el procés secular d'estandarització co- 
menta ara mateix. L'estranyesa és natural. 
l'er altra banda, davant la ~nanipnlació que es 
fa d'aquesta estranyesa (intents de promoure 
la substitució lingüística o de crear idiomes 
valencians o mallorquins autbnoms), no és 
gaire convenient encobrir I'heterogeneitat 
existent: el catali normatiu és més respec- 
tuós amb l'heterogeneitat interna que el cas- 
telll o el Crances! 
En resum, convé que s'incorpori (la cons- 
ciencia de) I'heterogeneitat als sectors massa 
aferrats a i'homegeneitat absoluta (especial- 
ment aiguns sectors del catai2 central que 
funcionen com si tot fos homogeni); a la in- 
versa, s'ha de difondre entre la major part de 
catalanoparlants (la consciencia de) I'homo- 
geneitat aconseguida, sense encobrir els con- 
dicionaments que ha patit. 1 sobretot, pro- 
" L'apr>rtació dcls diversos dialcclcs no ha cslat sztnprc igual: si ;tl seglc Xl l l  fou decisiva I'aportació balear 
.R. Ltull- i rl eglc X V  la vale~icirna. al scglc XX Iio Iia cslal la barceli>nina,gricies als ressorts institticionals 
de q u e  Iha disposat. 1k1 supi>rl a x i a l  de  12 I>urg~sia hi h a  intluit, per¿> no ta*>t con$ a vcgades es di": misque 
12 hurgesia cum a c1as.w social lian esta1 els sertors cultivats i lleials a I'idioma els quc han condiciunat ?cs. 
tandard. I nlis en cuncrct la utilifzaci6 primordialment literiria del  calala. Avui, I'apropiació del catati pcr 
par t  de  ti>ts els wc.Cti>rr u>ci;lls de  101 el tcrrilori. i la pirdua dc  prioritat dels i ~ s o s  litcraris pot fer canviar 
suhstazicialment I'evolucib. 
" P<ic cns servira perieguir nom~:s les ii~correccions o Ics intcrfcr&ncies! 
" No cm relerrsc tan sois al piirisme d'rlgttns rrtsenyrnls o correctors. silió sobre101 a I'actitud -rrlativamcnl 
frcquent. de censurar rls inicnts d'cxpressar-se en ralsli antb I'raws con?: "Si ho  liasdc frr tan malamcnl. 
m& val quc ho lrcis en castctli (o franc$s)". 
viciar la interacciú lingüística eiitre tots (i Catalans 6s unu realitat mCs articulada i di- 
des de tots) cls Polsoa Cataians. Aixi Creixe n8rnjc.a que riu es d6na a entendre moltes ve- 
ra una l~urri(~ge~~oltaL coinpensada. gades. Analitzar les relacions Uengua.socie- 
Si torn8rtl ara al punt de partida, podem tat des d'aquesta perspectiva 4s un camp de  
veure que I'horni~geneitat lingüística que treball vastissim i que sens dubte deparara 
s'addueix coin a configuradora dels Paisos desct>bertes iriteressants. 

